Champion: 1325-1641 by unknown
CHAMPION
Dressé par Hubert de Vevey le 9.5.1963
Saisi par Livia Büchi le 13.4.2010
1
1 CHAMPION Pierre I
1346-1358, + av. 1372
2 CHAMPION
Guillaume I
s.d.
3 CHAMPION
Antoine I
1325-1378
GINGINS (de)
Catherine
4 CHAMPION
Antoine II
1370, +1418
PREZ (de)
Françoise
1403-1423
5 CHAMPION
Jacques I
1370, + 1402
BOLONAY (de)
Guillermette
1389-1403
6? CHAMPION
Althaud
1399-1411
7 CHAMPION
Jehan I
1417-1470
CHISSÉ (de) Loyse
+ av. 1417
8 CHAMPION
Guillelme II
1418-1451
PREZ (de) Pernette
1444
9 CHAMPION François I
1418-1464, + av. 1470
MONTHOUX (de)
Catherine
10 CHAMPION
Amédée I
1403-1444
BOLONAY (de)Mermète
1413-1451, Vve d'Henri Curnilliat
11 CHAMPION
Girard
1403-1418
12 CHAMPION
Catherine
1412-1453
AVENCHES (d') Uldric
1412, + av. 1451
13 CHAMPION
Marguerite
1402-1453
THOMÉ Angelin SOSTION Jacques LOMBARD Jacques
14 CHAMPION
Amphilixie
1444-1456
ESTAVAYER (d')
Aymon
+ av. 1462
15 CHAMPION
Pierre II
1418-1493
BILLENS (de)
Loyse
1471-1513
16 CHAMPION
Amédée II
1418-1451
17 CHAMPION
Jacques II
1444-1495
18 CHAMPION Antoine III
1444, + 1495
Evêque de Mondori et de Genève
PREZ (de)
Françoise
19 CHAMPION Jehan II
1468-1484, + av. 1488
GRUYÈRE (de)
Perronète
1488-1493
20 CHAMPIONEtienne
Bâtard, 1462-1464
21 CHAMPIONGuido
Bâtard, 1462-1464
N. Perronète
+ av. 1519
22 CHAMPION
Antoine
Bâtard, 1432
23 CHAMPION
Catherine
Bâtard, 1468
LEVREY Jean
1433
AYMON (FAVRE)
François
+ av. 1468
24 CHAMPION
Antoine IV
1482-1509
25 CHAMPION
Jacques III
1489
26 CHAMPION
Pernette
s.d.
MONTMAY-
EUR (de)
Urbain
27 CHAMPION
Etiennette
1489-1492
PESMES (de)
Pierre
1482-1495
28 CHAMPION
Jehan III
1493-1523
VALPERGUE (de)
Bernardine
1523-1529
29 CHAMPION
Jean-Urbain
1493
30 CHAMPION
Jean-François
1493
30BIS CHAMPION
Bernardine
MONTBEL (de)
Antoine ?
31 CHAMPION
Benoît
1494-1535
PRENT (de)
Marguerite
+ 1508
32 CHAMPION
François II
1494-1550
ESTAVAYER (d')
Bernardine
VUARGNIER Françoise
1555, (= de Varigny)
33 CHAMPION
Antoine V
1523-1528
ROVORÉE (de)
Françoise
1525
34 CHAMPION N
1523
35 CHAMPION N
1523
36 CHAMPION
Marie
1526-1535
ASPERLIN Laurent
37 CHAMPION
Claudine
1537-1554
RAVIER Pierre LOYS Ferdinand
38 CHAMPION
François
1547
39 CHAMPION
Michel
1536
40 CHAMPION Jacques IV
1536-1555, + av. 1566-1567
BOZON Louise PONCET Pernète
41 CHAMPION
Jehanne
s.d.
CROZE (de) Gaspard
* v. 1530-1575
41BIS? CHAMPION
Aymé
1543
42 CHAMPION
Antoine VI
s.d.
43 CHAMPION
Louise
s.d.
44 CHAMPION Jehanne
*1566, 1611-1641
MONGEX Jean BALARD
Baudessard
